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Abstract 
This paper attempts to explain some aspects of the inferences readers make in track­
ing down the right referent when they encounter a referring expression in discourse. It 
is argued that there is a certain set of referring expressions that hold in themselves 
deictic elements pointing to the referents relatively far from the discourse 'centre', and 
that indexicality as is observed in the uses of such expressions plays a vital part in 
making the discourse coherent. When the intended referent is far away from the cur­
rent centre of discourse, it is difficult to refer to it by a pronoun or a less specific 
definite noun phrase without risking referential ambiguity. To solve this problem the 
encoder often reinforces the reference with some supportive elements added to the defi­
nite phrase so that the decoder can easily trace back to the right referent. One type of 
the referential noun phrases thus expanded may be the 'deictic compound', a notion 
first introduced in Downing (1977), in the sense of nominal compounds with
premodified deictic elements. It may be whatever relation is possible between the two 
nouns, inasmuch as their connection is made clear in the preceding or situational con­
text. Hence the effective use of deictic compounds in literary discourse, especially as 
titles. 
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